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Comentari a un editorial
Larticle editorial de1 rrúmero 200
daquesta Revista, corresponent al mes
dabril darrer, mereix alguns aclari-
ments.
Lautor hi silencia tota referéncia a
JAgrupació Excursionista, entitat que
existí a Reus durant sis o set anys i
que shostatjà, a lloguer, primerament
a lavui ja quasi desaparegut Castell
i després a Ia casa número 5 del carrer
de Sant Elias. E1 Iector podrà trobar
registrades les activitats de 1Agrupa-
ció Excursionista al Butlletí que len-
titat va editar a partir del mes de
maig de 1915 (1).
E1 Butlieti de 1Agrupació aparegué
mensualment fins al mes de desembre
de 1916. Daquests dos anys, comprén
un total de 252 pàgines. Lany 1917, el
darrer de la seva publicació, sortí en
un sol volum, perfectament estampat
i il•lustrat, el qual conté treballs de
tema divers i de certa extensió origi-
nals del doctor Agustí Maria Gibert
(d.e qui 1Agrupació va editar una flo-
ra algològica, en paper d•e fil i foto-
típies), Artur Masriera Colomer, Joan
Ferraté, Maria Doménech de Canye-
•lles, Salvador Vilaseca, Marià Faura
i Sans, Ricard Ferraté, Antoni Rius
Miró i Jaume Sabater ValIés, i, a més
a més, la crònica de lentitat i la r•es-
senya de les seves sessions científi-
ques mensuais, redactades per diver-
•sos socis.
LAgrupació Excursionista era una
societat de bons amics indiscriminats
i estava organitzada per seccions: les
de Ciénci•es Naturals i dArqueologia
comptaven amb sengles museuets, eI
primer deis quals constava, principal-
ment, duna col•lecció de roqu.es, mine-
rals i fòssils de la comarca, una altra
de mamífers dissecats, un magnífic
herbari, una rica collecció de conqui-
lles pariona de Ia que ens havia rega-
Iat el Dr. Baltasar Serradell, conqui-
liòleg meritíssim i fundador i presi-
dent de la Societat de Ciòncies N•atu-
rals de Barcelona Club Muntanyenc,
de la qual exercíem •un càrrec de vo-
cal. Laltra s•ecció havia reunit nom-
broses restes romanes del •Camp, ce-
ràmica ibérica, oeràmica de reflex me
tàllic r•eusenca, peces escultòriques,
heràldiques i epigràfiques, reproduc-
cions en g.uix, etc. E1 butlletí d•e 1Agru-
pació va publicar fotografie•s de les
installacions.
A1 cap de poc temps, cap a lany
1919, degut a la dispersió quasi simul-
tània dun •gran nombre de socis ja
majors d•edat, 1Agrupació •es dissol-
gué per ella mateixa i els f o n s
daquells dos m•useus incipi.ents i part
del mobi.liari passaren a•1 Centre de
Lectura. L Agrupació Excursionista
havia tingut una vida bre •u, però lluï-
da, i un digne i decidit acabament. E1
•Gentre es fé•u càrrec del passiu de len-
titat (1.000 pessetes!), i el president i
un vocal de 1Agrupació •entraren a
formar p•art de la junta directiva del
Centre, del qual ja eren socis d•es de
feia deu anys.
Llavors e1 •Centre iniciava, sota les
presidénci•es de Pere Cavallé i Llagos-
tera i Pau Font de Rubinat, lépoca
desplendor i reconegut prestigi, que
d.urà fins lany 1933 o el 34.
Durant •els anys vint —no tenim
dades a mà per a poder precisar més—
•es constitui al Centre una Junta de
Museus presidida per don Eduard
Toda, de la qual formàvem part. E1
senyor Toda d•onà •algunes coses de no
molta importància, entre •elles alguns
objectes daram i de bronze relativa-
ment moderns, pec.es de roba del segle
p•assat, una collecció de ventalls que
passà a enriquir la ja existent, etc.
Però Iinteressant material prehistòric
d•e la Cova Josefina dEscornalbou, en-
cabit en unes quantes caixes, si bé vin-
gué traslladat a Reus i destinat aI
Centre, on romangué alguns mesos,
anà a parar al Museu Di.ocesà de Tar-
ragona, on •encara es conserva. E1
senyor Toda també aixecà •eI pis de
Reus i an.à a viure a Ia veïna ciutat.
Fou president de la Comissió Provin-
cial de Monuments i de la Reial Socie-
tat Arqueològica (2).
Per altra part, i ja abans, •el ben.e-
mérit reusenc, professor Miquel Ven-
tura havia fet donació al Centre
dunes pintures antigues de tema r.e-
ligiós que encara decoren algunes de-
pendéncies d.eI Centre, du.n cert nom-
bre de peces ceràmiqu.es variades i
duna nodrida col1ecció numismàtica,
la classifica.ció de la •qual va empren-
d•re don Pio Beltran Villagrasa, llavors
catedràtic de mat•emàtiques del n•ostre
Institut G•eneral i Técnic —denomina-
ció caducada per les m o d e s dels
temps, però que avui ens semblaria
molt actual. També hi •havia al Museu
el popular Jueu del Rava•1, donat pel
senyor Jo&ep Massó, alguns •objectes
cedits p•er don Pau Font de Rubinat,
una rica col•lecció de fòssils francesos,
reprod•uccions en guix, •etc.
Daquest museu del Centre d•e Lec-
tura, instal•lat a la Sala dactes dei se-
gon pi•s, dóna una id.ea la postal
número 12 del blo.c que lentitat edità
en aquells temps. Com
 •és sabut, un•a
bona part de ies colleccio.ns reunides
sofrí els •efectes dels bombardeigs del
1937.
Ara bé, la nostra ciutat disposava de
la cas•a número 27 del carrer de Sant
Joan, llegada pel notari senyor Pere
RulI Trilla amb la condició pr•ecisa de
destina.r-ia a museu, concret•ament a
Museu Prim-Rull per raó de ies lle-
tres i.nicials d.el nom i primer cogno.m
del testador qu.e figuren al frontis de
1•edifi, obra de Doménech i Montaner,
com Ia b•ellíssima .casa Navàs, magní-
fica mostra del modernisme i ad.mi-
ració cle propis i estranys —més d.es-
tranys que de propis—, encara pen-
dent de la restauració que exigeix.
Durant la dictadura d.el general Pri_
mo de Rivera i gràcies al senyors Mar-
ca i Wyneken, fou installada •a la cas
Rull una petita biblioteca municipal.
No era aquest, però, el seu d•estí legal
i el que més convenia a Reus on j•a
comptàvern amb u.na biblioteca consi-
derab.le i quasi pública, la del Centre
de Lectura. No fou fins lany 1932 que,
amb motiu duna eposició celebrada
al Centr.e, i d.e 1es seves circumstàn-
cies, sens acostaren, independentment
lun de laltre, dos amics repres .enta-
tius daltres tant.es t•endén.ci.es
 politi-
ques oposades, però rnoderades, de
1Ajuntam.ent i v•a ésser gràcies a ells
i, natura.lrnent, a altres benemérits col-
iaboradors, que fou pres p .er lAjunta-
ment lacord •de 1a fundació del Museu
Prim-Rull.
Era Alcalde de R.eus eI senyor Enric
Cavallé Muixi, del partit radical d.e
Lerroux, home bo, honest i discret,
•qu.e encoma.nava simpatia i r•especte
a tots els •qu.e tinguérern Ia sort de co-
néixer-lo i tractar-Io. El Patronat que
es va constituir p .er a regir aquest pri-
mer intent •d.e Museu .Municipa1, estava
integrat per quatr.e rnembres a títol
personal: leminent bibIiòfil Pau Font
d.e Rubinat, el regidor pel partit mo-
nàrquic conservador, Josep Simó Bo-
farull, lartista pintor i redactor en
cap d.el setmanari regionalista La
Veu del Camp, César F•errater i Pons,
i lautor daquestes notes, únic super-
vivent. •Completav.en la junta repre-
s•entacions de IEscola del Treball (Jo-
sep Caixés Gilabert, reusenc benemé-
rit), Cultura de la.
 Dona Maria Saba-
er i Esteve) i e1 pr
.esident del C•ent•re
de Lectura. La cooperació del doctor
Francesc Abelló, delegat de Cultura
de IAjuntarne.nt, i del 
.conservador d.el
Museu, Pere Rius Gatell, van ésser
molt valuoses.
A •q u e s. t •Patronat va .ésser dissolt
lany 1936 i restablert íntegrament
lany 1939. Segons una act•a daquest
any, lalcalde, senyor José Ramón de
Amézaga, convdà •a tomar nueva-
Ijente . poseión de sus cargos... a los
eflores don Pablo Font d•e Rubinat,
lon José Simó Bofarull y don César
Ferrater Pons resid .entes en esta ciu-
dad,.. lamentando •que ia ausencia
temporal del doctor don .Salvador Vi-.
laseca Anguera 1e •irnpida a éste to-
rnar, también enseguida, nuevamente
la dirección de la referida Junta del
Patronato. Després de la sessió cons-
titutiva la Junta •es reuní al m•ateix
saló sota la presidéncia, dal.eshores
definitiva, del senyor Enric Aguadé
Parés, alcalde accidentai de la ciutat.
Enric Aguadé i nosaltres poguérem
recuperar i reinstal•lar els fons de lan-
tic Museu Prim-Rull. La Casa Fills
de Josep Sabater facilità els camions
per al transport dels materials. Amb
•el. seu constant optimisme i la seva ex-
traordinària activitat, i també amb
aquella capacitat damistat que li
havia d•e descobrir . .Sintes Obrador,
Aguadé impulsà el Museu des de
1Ajuntament i hi aportà molts objec-
tes museístics dels que enc ,ara queda-
ven al Centre. de Lectura, •on, • per .altra
part,. cQm a president. de lentitat, que
també ho fou, desenrotllà una inten-
sissima labor.
E1 Mus•eu Prim-Rull va ésser reinau-
gurat oficialrnent el dia 30 de juny
de 1940. I heus ací, relatats breument,
i segurament amb omissions involun-
tàries, eis principals aspectes i la raó
de. la simbiosi Centre d•e Lectura-
Mus•eu fjns lany 1960, suggerida per
lautor, anònim, de larticle que ens
ha piagut de com•entar.
<1 Nosaltres en rebérem el primer número
a Madrid, on estudiàve.m .el sego.n curs de Ciòn-
cies Naturais.
•(2) Alguns residents a Tarragona no .han sa-
but agrair-ii-bo. Es ben sbut, per altra part, que
les mòmies i altres objectes qixe Toda havia portat
dEgipte, ies lliurà ai Museu Arqueològic Nacio-
nal i al Museu .Bailaguer de Vilanova i la Geltrú,
i que les valuoses coi-ieocion.s dedicions elzevi-
rianes i de •bibliograFia espanyoia d]tàlia les llegà
a ,biblioteques pib1iques barcelonines. No ob&tant,
en •una •de les freqüents •cartes que ens adreçava
des dEsco.rxaibou, Pohle.t o Tarragona, ens deia:
<Cap •dels presidents del Cantre no sabrà que en
construir-se actua1 edifici •vaig •donar deu mil
pessetes per a Fer la sala dexposicions, .i dos mil
llibres a la BibJ,ioeca».
Secció de Pédagogia
La Secció de Pedagogia ha començat enguafly
les seves activitats .convocaflt els mestres de Reus
i la comarca per demanar-los la col-laboració i
oferir-los la Secció per vitalitzar, treballar i pro-
funditzar qüestions pedagògiques.
En una primera reunió es a exposar aquest
desig i dalIí va néixer la idea d•e fer un•es en-
questes per conàixer el grau dinterés, te.mes inés
necessaris i disponibilitat dels mestres per a col-
laborar.
A 1•a segona reunió, per les enquestes contes-
tades es va comprovar un 100/100 dinterés a
establir con.tactes en•tre els mestres per treballar
so,bre temes pedagògics. Dels temes proposats, la
Matemàtic.a moderna va ésser ,el de puntuació
més elevada, seguit de la Psico.logia Inlantil, As-
pcte Social del Mestre i altres, més noves sugge-
La part positiva és que daquesta reunió
vp & rtir una comissió organitzadora de cursets
i treballls efl &eminari, formada per Correig, Mas-
deu, Garcia, Nogués, Escuté, Bacaria, ger.
mana Marcela, Tomà•s i Lopez. La Biblioteca
Iuifantil es va considerar com una necessitat a la
nostra ciutat. Inicialment es van responsabilitzar
•del tema perqué no queés en una idea bonica,
però penjada, ia senyora Maria Angels 011é •i la
sanyoreta Ma.ria Teresa Piqué.
Esperem el fruit •del treball aquets inestres.
La Junta •de ia Secció es preocuparà de tractar
en conferéncies a•ltres temes dinterés proposats,
que no es cregui de moment n.ecessari treballar
en cursets i seminari.
Aquesta junta està moit agraïda per lactitud
ciels mestres; no tan sols per llur assisténcia sinó
per• llur col-laboració.
NOTA: •Es demana a•ls mestres interessats e,n
aquestes activite.ts que no hagin rebut les en-
questes, que facin arribar la seva ad.reça al Centre.
